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V a r i a t i o n  i n  t h e  E x p r e s s i o n  o f  P o s s e s s i o n  b y  
L a t i n o  C h i l d r e n :  S o c i a l  F a c t o r s  
T o n y  a  E .  W o l f o r d  
1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  r e p o r t  o f  p o s s e s s i v e  s t r u c t u r e s  i n  L a t i n o
1  
c h i l d r e n  r e l i e s  o n  t h e ·  s o c i o l i  n -
g u i s t i c  s t u d y  o f  s p o n t a n e o u s  s p e e c h  a n d  l o o k s  a t  t h e  e f f e c t s  o f  m u l t i p l e  s o -
c i a l  a n d  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s e v e r a l  l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s .  
T h r e e  t y p e s  o f  E n g l i s h  l a n g u a g e  p o s s e s s i v e s  w e r e  c o n s i d e r e d :  3 r d  p e r s o n  
p o s s e s s i v e  p r o n o u n s ;  p e r i p h r a s t i c  o f  p o s s e s s i v e s ;  a n d  a t t r i b u t i v e  - s  p o s s e s -
s i v e s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  L a t i n o  c h i l d r e n  c o n f u s e d  h i s  f o r  h e r  a n d  h e r  f o r  
h i s ,  a s  i n  ( 1 ) ;  u s e d  p e r i p h r a s t i c  o f  c o n s t r u c t i o n s  m o r e  t h a n  n a t i v e  E n g l i s h  
s p e a k e r s ,  a s  i n  ( 2 ) ;  a n d  o m i t t e d  t h e  a t t r i b u t i v e - s  m a r k e r ,  a s  i n  ( 3 )  .  
( I )  
( 2 )  
( 3 )  
.  .  .  m y  m o t h e r ' s  n o t  g o i n g  t o  g o  w o r k - t o m o r r o w  h i s  d a y  o f f .  
( = h e r  d a y  o f f )  
. . .  a n d  t h e  f r i e n d  o f  m y  b r o t h e r  b r o u g h t  i t  b a c k .  
( = m y  b r o t h e r ' s  f r i e n d )  
. .  . l i k e  w h e n  I  g o  t o  m y  c o u s i n  h o u s e .  ( = c o u s i n ' s  h o u s e )  
T h e  d e v i a t i o n s  f r o m  o t h e r  E n g l i s h  d i a l e c t s  s e e n  i n  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  c o n -
s i s t e n t  w i t h  c o n t r a s t i v e  a n a l y s e s  o f  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
p a t t e r n  e v i d e n t  i n  ( 1 )  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a  f e a t u r e  c o m m o n  t o  n o n - n a t i v e  
E n g l i s h  s p e a k e r s  f r o m  S p a n i s h  l a n g u a g e  b a c k g r o u n d s .  I n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s ,  
i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o n o u n  i s  s e l e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  p o s s e s s i o n ,  o r  
n o u n  t h a t  f o l l o w s ,  i n s t e a d  o f  t h e  p o s s e s s o r  ( H i l l  a n d  B r a d f o r d  2 0 0 0 : 1 1 1 ) .  A s  
W h i t l e y  s t a t e s ,  ' i n  S p a n i s h  o n e  r a r e l y  u s e s  a  n o u n  w i t h o u t  m a r k i n g  i t s  g e n -
d e r ,  t h a n k s  t o  t h e  r e q u i r e d  a g r e e m e n t  o f  m o d i f i e r s '  ( W h i t l e y  2 0 0 2 :  1 4 8 ) .  T h e  
p e r i p h r a s t i c  o f  c o n s t r u c t i o n  i n  ( 2 )  i s  c o m m o n  t o  S p a n i s h  s p e a k e r s  l e a r n i n g  
E n g l i s h ,  a s  t h e  s y n t a x  o f  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  m i r r o r s  t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  
i n  S p a n i s h  f o r  e x p r e s s i n g  p o s s e s s i o n  ( W h i t l e y  2 0 0 2 :  1 5 3 - 1 5 4 ) ,  s h o w n  i n  E x -
a m p l e  ( 4 ) .  
( 4 )  
e l l i b r o  d e  J u a n  ( t h e  b o o k  o f  J u a n / J u a n ' s  b o o k )  
1
T h e  t e r m  L a t i n o  i s  u s e d  h e r e  t o  r e f e r  t o  c h i l d r e n  o f  P u e r t o  R i c a n ,  M e x i c a n ,  a n d  
M e x i c a n - A m e r i c a n  d e s c e n t .  
U .  P e n n  W o r k i n g  P a p e r s  i n  L i n g u i i t i c s ,  V o l u m e  1 1 . 2 ,  2 0 0 5  
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What follows from this idea about Spanish-speaking English language learn-
ers is that they should show a greater dependence on the periphrastic form 
and, as a consequence, the attributive possessive construction in Example (3) 
should be less common (Fernandez Dominguez 2000: 134). 
A contrastive analysis also tells us that when the attributive construction 
in (3) is used, there is no reason to expect a high rate of absence of the -s, 
which is a feature generally seen in African-American Vernacular English 
(AAVE) (Baugh 1983:94-97; Labov et al. 1968:169) and English first lan-
guage acquisition (Brown 1973:335-337). Further, it actually has been pro-
posed that possessive -s should be easily acquired by Spanish-speaking 
English language learners because Spanish syntax enclitic formation is 
similar. Fernandez Dominquez (2000:91) states: "The status of the English 
genitive as a clitic should certainly cause no major problems to the native 
speakers of Spanish, since they should be used to the frequent use of clitic 
elements in their own language, where, for instance, a syntactically inde-
pendent direct object pronoun can enclitically merge with an intransitive 
verb , other than the verb that governs it, and behave, from an orthographic 
and phonological point of view, as a suffix: Podrlan estarlo construyendo sin 
permiso (They can beit building without permission)." 
2 Participants 
In the 2001-2002 school year, spontaneous speech samples were collected 
from 630 elementary school children in Atlanta, Philadelphia and several 
cities in California. The present study included speech samples from 61 La-
tino children who learned to read in Spanish (referred to here as Latino 
Spanish) and 65 who learned to read in English (Latino English),2 and a 
comparison group of 28 African-American and 28 white children. 
All study participants were enrolled in elementary schools where 65 
percent or more of the student body qualified for the federal low or reduced 
lunch program. All of the children were below reading grade level , and many 
of them participated in bilingual education programs. The children were 
evenly distributed between the language groups, boys and girls, and among 
the second, third and fourth grades. The number of children coming from the 
three cities was not evenly distributed, however, with more children in the 
2While all of the Latino children spoke English, the two Latino groups represent 
different types of bilingualism, where the Latino Spanish group learned to read in 
Spanish and the Latino English group was exposed to English instruction in the ear-
lier grades. Details about their early academic experiences were not, however, solic-
ited from the children, who were just asked which language did they learn to read in. 
E X P R E S S I O N  O F  P O S S E S S I O N  B Y  L A T I N O  C H I L D R E N  1 6 3  
s t u d y  c o h o r t  c o m i n g  f r o m  C a l i f o r n i a  o v e r a l l ,  a n d  w i t h i n  e a c h  s u b g r o u p .  A  
d e t a i l e d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 .  
A t l a n t a  C a l i f o r n i a  P h i l a d e l p h i a  
T o t a l  
N  ( % )  N  ( % )  N  ( % )  
N  ( % )  
G r o u p  
L a t i n o  
1 4  ( 2 3 )  
2 4  ( 3 9 )  
2 3  ( 3 8 )  6 1  ( 4 8 )  
S p a n i s h  
L a t i n o  
1 0  ( 1 5 )  
3 4  ( 5 2 )  2 1  ( 3 2 )  
6 5  ( 5 2 )  
E n g l i s h  
S e x  G i r l s  
1 4  ( 2 2 )  2 8  ( 4 4 )  
2 1  ( 3 3 )  
6 3  ( 5 0 )  
B o y s  
1 0  ( 1 6 )  3 0  ( 4 8 )  2 3  ( 3 7 )  6 3  ( 5 0 )  
G r a d e  S e c o n d  
8  ( 1 9 )  
2 0  ( 4 8 )  
1 4  ( 3 3 )  4 2  ( 3 3 )  
T h i r d  
7  ( 1 6 )  1 9  ( 4 3 )  1 8  ( 4 1 )  4 4  ( 3 5 )  
F o u r t h  
9  ( 2 3 )  1 9  (  4 8 )  1 2  ( 3 0 )  
4 0  ( 3 2 )  
T o t a l  
2 4  ( 1 9 )  5 8  ( 4 6 )  
4 4  ( 3 5 )  
1 2 6  
T a b l e  1 :  D i s t r i b u t i o n  o f  L a t i n o  S t u d y  P a r t i c i p a n t s  
3  D a t a  C o l l e c t i o n  
P a r t - t i m e  t u t o r s  c o l l e c t e d  t h e  s p e e c h  s a m p l e s .  T h e y  r e c e i v e d  m i n i m a l  t r a i n -
i n g  i n  t h e  m e t h o d s  o f  s o c i o l i n g u i s t i c  i n t e r v i e w i n g  a n d  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a  
q u e s t i o n  g u i d e  t o  a s s i s t  t h e m  i n  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s .  T h e  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  
u s e d  t o  e l i c i t  s p e e c h  f r o m  t h e  c h i l d r e n  i n c l u d e d  i t e m s  l i k e :  " D i d  y o u  e v e r  d o  
s o m e t h i n g  t h a t  y o u r  m o m  t o l d  y o u  n o t  t o  d o ? " ,  " H a v e  y o u  e v e r  g o t t e n  
b l a m e d  f o r  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  d i d n ' t  d o ? " ,  a n d  " D o  y o u  k n o w  a n y  p l a c e  
t h a t ' s  r e a l l y  s c a r y ? "  
T h e  i n t e r v i e w s  l a s t e d  3 0  m i n u t e s  t o  1  h o u r  a n d  w e r e  r e c o r d e d  o n  S o n y  
m i n i - d i s k  r e c o r d e r s .  T h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  s p e e c h  s a m p l e s  w a s  
v a r i a b l e ,  a s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  w i t h  8  t o  1 0  y e a r - o l d  c h i l d r e n .  S o m e  c h i l d r e n  
w e r e  n o t  r e a l l y  f o r t h c o m i n g ,  w h i l e  o t h e r s  c o n t i n u e d  t o  t a l k  w h e t h e r  
p r o m p t e d  o r  n o t .  A p p r o x i m a t e l y  1 7 0 , 0 0 0  w o r d s  w e r e  t r a n s c r i b e d ,  f o r  a n  
a v e r a g e  o f  a b o u t  1  , 3 0 0  w o r d s  p e r  c h i l d .  D e s p i t e  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  b o y s  
a n d  g i r l s ,  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  f o r  e a c h  w a s  7 5 , 0 0 0  a n d  9 5 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  
w i t h  g i r l s  p r o d u c i n g ,  o n  a v e r a g e ,  3 0 0  m o r e  w o r d s  p e r  i n t e r v i e w  t h a n  b o y s .  
4  T h i r d  P e r s o n  P o s s e s s i v e  P r o n o u n  C o n f u s i o n  
T h e  v a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h i r d  p e r s o n  p o s s e s s i v e  p r o n o u n s  
w e r e  t h o s e  u s e d  t o  m a r k  p o s s e s s i o n  i n  p r o n o u n  +  n o u n  c o n s t r u c t i o n s  i n -
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v o l v i n g  t h e  3 r d  p e r s o n  p r o n o u n s  h i s  a n d  h e r .  A l l  i n s t a n c e s  o f  h i s  +  n o u n  a n d  
h e r  +  n o u n  w e r e  i d e n t i f i e d .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h i r d  p e r s o n  p o s s e s s i v e  p r o -
n o u n  t o k e n s  b y  s p e a k e r  s e x  a n d  p r o n o u n  c h o i c e  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2 .  
G i r l s  
B o y s  
T o t a l  
T a b l e  2 :  
O t h e r  P r o n o u n  
N  ( % )  
6 2  ( 1 4 )  
1 9  ( 9 )  
8 1  ( 1 2 )  
E x p e c t e d  P r o n o u n  
N  ( % )  
3 7 7  ( 8 6 )  
1 9 3  ( 9 1 )  
5 7 0  ( 8 8 )  
T o t a l  
N  ( % )  
4 3 9  ( 6 7 )  
2 1 2  ( 3 3 )  
6 5 1  
E x p e c t e d  a n d  O t h e r  P r o n o u n  b y  S e x  f o r  L a t i n o  C h i l d r e n  
T h e  r a t e  f o r  p r o n o u n  c o n f u s i o n  i s  1 2  p e r c e n t  o v e r a l l ,  w h i c h  i s  s u f f i c i e n t l y  
c o m m o n  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  A l s o ,  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  b o y s  
a n d  g i r l s  i n  t h e  c o h o r t  i s  a l m o s t  e q u a l ,  t h e  g i r l s  u s e d  t w i c e  a s  m a n y  t h i r d  
p e r s o n  p o s s e s s i v e  p r o n o u n s  a s  t h e  b o y s .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  i t  h a s  b e e n  
s h o w n  t h a t  f e m a l e  d i s c o u r s e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  m o r e  t a l k  a b o u t  p e o p l e  t h a n  
m a l e  d i s c o u r s e ,  w h i c h  i s  m o r e  f o c u s e d  o n  t h i n g s  ( M a c a u l a y  2 0 0 5 :  1 2 9 - 1 3 8 ) .
3  
I n  h i s  s t u d y  o f  a d u l t s  a n d  a d o l e s c e n t s  i n  G l a s g o w ,  M a c a u l a y  f o u n d  t h a t  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t a l k  a b o u t  p e o p l e  w a s  6 4  p e r c e n t  f o r  t h e  g i r l s  c o m p a r e d  t o  2 4  
p e r c e n t  f o r  t h e  b o y s .  T h e  a d o l e s c e n t  g i r l s  a l s o  s h o w e d  a  m u c h  h i g h e r  r a t e  o f  
u s e  f o r  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  s h e ,  a n d  a d u l t  w o m e n  u s e d  a  h i g h e r  r a t e  o f  b o t h  
h e  a n d  s h e  i n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s .  
I n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b l e  s o c i a l  a n d  l i n g u i s t i c  i n f l u e n c e s  o n  p r o -
n o u n  c o n f u s i o n ,  a  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  u s i n g  G o l d V a r b  2 . 0  o n  t h e  M a c i n -
t o s h  w a s  c o n d u c t e d .  T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  u s e  o f  i n c o r r e c t  p r o n o u n  
( h i s  w h e n  h e r  w a s  e x p e c t e d ,  o r  v i c e  v e r s a ) .  T h e  f a c t o r  g r o u p s  s h o w n  i n  T a -
b l e  3  w e r e  s e l e c t e d  a s  c o n t r i b u t i n g  s i g n i f i c a n t l y  ( p = 0 . 0 3 5 )  t o  p r o n o u n  c o n f u -
s i o n .  T h e s e  f i n d i n g s  c o n f i r m  t h a t  p r o n o u n  c o n f u s i o n  i s  m o r e  l i k e l y  w h e n  t h e  
p r o n o u n  a g r e e s  w i t h  t h e  S p a n i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  n o u n ,  a s  s h o w n  i n  E x a m -
p l e  ( 5 ) ,  w h e r e  n a m e  i n  S p a n i s h  i s  a  m a s c u l i n e  n o u n  a n d  t h e  p r o n o u n  h i s  i s  
s e l e c t e d  i n s t e a d  o f  h e r .  
( 5 )  
H i s  n a m e  i s  J a c q u e l i n e .  
3  
A l s o  s e e :  E g g i n s  a n d  S l a d e  ( 1 9 9 7 ) ,  H o l m e s  (  1 9 9 7 ) ,  J o h n s t o n e  ( 1 9 9 0 ) ,  K i p e r s  
( 1 9 8 7 ) ,  L i p p a  ( 1 9 9 8 ) ,  a n d  N o r d e n s t a m  ( 1 9 9 2 ) .  
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F a c t o r  G r o u p  
F a c t o r  
%  P r o n o u n  T o t a l  
F a c t o r  
C o n f u s i o n  
N  
W e i g h t  
L o c a t i o n  
A t l a n t a  2 2  2 5 0  0 . 6 4  
C a l i f o r n i a  8  2 0 6  
0 . 5 0  
P h i l a d e l p h i a  
5  1 9 5  0 . 3 3  
G r a d e  
2 n d  
2 1  
1 7 8  0 . 6 6  
3 r d  
7  2 7 2  0 . 4 4  
4 t h  
1 2  
2 0 1  0 . 4 4  
G r o u p  
L a t i n o  S p a n i s h  1 9  2 7 8  0 . 6 4  
L a t i n o  E n g l i s h  
8  
3 7 3  
0 . 4 0  
E x p e c t e d  p r o n o u n  H e r  
1 7  3 0 4  0 . 5 8  
H i s  8  3 4 7  0 . 4 3  
A g r e e m e n t  i n  S p a n i s h  
A g r e e m e n t  1 6  3 7 7  0 . 6 1  
N o  a g r e e m e n t  7  2 7 4  0 . 3 5  
N o t  s i g n i f i c a n t :  S e x  ( b o y s / g i r l s )  
T a b l e  3 :  V a r b r u l  R e s u l t s  1 :  T h i r d  P e r s o n  P r o n o u n  C o n f u s i o n  
T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  i n t e r e s t i n g  g r o u p  d i f f e r e n c e s  s h o w n  h e r e .  F i r s t l y ,  p r o -
n o u n  c o n f u s i o n  i s  m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  t h e  L a t i n o  S p a n i s h  c h i l d r e n ,  w h o  
l e a r n e d  t o  r e a d  i n  S p a n i s h  f i r s t .  F u r t h e r ,  t h e r e  i s  a  d e v e l o p m e n t a l  e f f e c t ,  w i t h  
2 " d  g r a d e r s  m o r e  l i k e l y  t o  c o n f u s e  p r o n o u n s .  I n  t e r m s  o f  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i -
b u t i o n ,  A t l a n t a  f a v o r s  p r o n o u n  c o n f u s i o n ,  C a l i f o r n i a  i s  n e u t r a l ,  a n d  P h i l a -
d e l p h i a  f a v o r s  c o r r e c t  p r o n o u n  u s e .  T h i s  d i s t r i b u t i o n  s u g g e s t e d  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  M e x i c a n - o r i g i n  a n d  P u e r t o  R i c a n - o r i g i n  c h i l d r e n ,  w h i c h  w a s  e x -
p l o r e d  b y  r e c o d i n g  t h e  d a t a  t o  i n c l u d e  S p a n i s h  l a n g u a g e  o r i g i n  p l u s  s e x  a s  a  
f a c t o r  g r o u p .  F a c t o r s  w e r e  c r e a t e d  f o r  M e x i c a n  b o y s  a n d  g i r l s  b y  c o m b i n i n g  
A t l a n t a  a n d  C a l i f o r n i a  d a t a ,  a n d  f o r  P u e r t o  R i c a n  b o y s  a n d  g i r l s  b a s e d  o n  t h e  
P h i l a d e l p h i a  d a t a .  T h e  n e w  V a r b r u l  r e s u l t s  ( T a b l e  4 )  s h o w  t h a t  i t  i s  a c t u a l l y  
t h e  M e x i c a n  o r i g i n  f e m a l e s  w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  g e n -
d e r  c o n f u s i o n .  T h e  e f f e c t s  o f  l e a r n i n g  t o  r e a d  i n  S p a n i s h  a n d  p r o n o u n  a n d  
n o u n  a g r e e m e n t  c o n t i n u e d  t o  b e  f a v o r i n g  f a c t o r s ,  a s  d i d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
e f f e c t .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  s h a r p  s p l i t  b e t w e e n  M e x i c a n  
a n d  P u e r t o  R i c a n  o r i g i n  f e m a l e s ,  w i t h  t h e  f i r s t  g r o u p  f a v o r i n g  p r o n o u n  c o n -
f u s i o n  a n d  t h e  l a t t e r  g r o u p  d i s f a v o r i n g  i t .  T h e  f a c t o r  w e i g h t s  f o r  b o t h  m a l e  
g r o u p s  a r e  i n  t h e  n e u t r a l  r a n g e  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  n o t  s i g -
n i f i c a n t .  T h e  r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  d a t a  u n c o v e r e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
s p e a k e r  s e x  a n d  l a n g u a g e  o r i g i n ,  w h i c h  i s  q u i t e  s t r i k i n g ,  t h o u g h  n o t  e a s i l y  
a c c o u n t e d  f o r .  
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F a c t o r  G r o u p  F a c t o r  
%  
T o t a l  
F a c t o r  
C o n f u s i o n  N  
W e i g h t  
L a n g u a g e  O r i g i n  M e x  o r i g i n  f e m a l e  
1 8  
3 2 1  0 . 6 7  
P R  o r i g i n  m a l e  
9  
7 7  
0 . 5 3  
M e x  o r i g i n  m a l e  
9  
1 3 5  
0 . 4 1  
P R  o r i g i n  f e m a l e  3  1 1 8  
0 . 1 7  
G r a d e  
2 n d  
2 1  1 7 8  0 . 7 0  
3 r d  
.  
7  2 7 2  0 . 4 5  
4 t h  
1 2  2 0 1  
0 . 4 0  
G r o u p  L a t i n o  S p a n i s h  1 9  2 7 8  0 . 6 7  
L a t i n o  E n g l i s h  
8  
3 7 3  0 . 3 7  
S p a n i s h  A g r e e m e n t  
A g r e e m e n t  1 6  3 7 7  
0 . 6 1  
N o  a g r e e m e n t  7  2 7 4  0 . 3 5  
N o t  s i g n i f i c a n t :  e x p e c t e d  p r o n o u n  ( h i s / h e r )  
T a b l e  4 :  V a r b r u l  R e s u l t s  I I :  T h i r d  P e r s o n  P r o n o u n  C o n f u s i o n  
5  U s e  o f  P e r i p h r a s t i c  o f  V e r s u s  A t t r i b u t i v e - s  
T h e  v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  p e r i p h r a s t i c  o f  w e r e  n o u n  +  o f +  n o u n  
c o n s t r u c t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  e x p r e s s e d  a s  n o u n  +  - s  +  n o u n  ( o r  n o u n  +  n o u n  
w h e n  t h e  - s  i s  n o t  e x p r e s s e d ) ,  a s  i n  E x a m p l e  6 .  
( 6 )  
. . .  h e  g o t  t h e  g u n  o f  t h e  b a d  g u y . /  . . .  h e  g o t  t h e  b a d  g u y ' s  g u n .  
T h e r e  a r e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  c h o i c e  o f  o n e  o r  t h e  o t h e r  f o r m ,  
i n c l u d i n g  t o p i c a l i t y  o f  t h e  p o s s e s s o r  [ ± t o p i c a l ] ,  a n i m a c y  o f  t h e  p o s s e s s o r  
[ ± a n i m a t e ] ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o s s e s s i o n  r e l a t i o n  [ ± p r o t o t y p i c a l ] .  I n  a  
r e c e n t  s t u d y  o f  U . S .  a n d  B r i t i s h  E n g l i s h ,  R o s e n b a c h  ( 2 0 0 2 )  f o u n d  t h a t  t h e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  c h o i c e  o f  p e r i p h r a s t i c  o f  o v e r  a t t r i b u t i v e  
- s  w e r e  o f  a n  [ - a n i m a t e ]  a n d  [ - t o p i c a l ]  p o s s e s s o r ,  a n d  a  [ - p r o t o t y p i c a l ]  p o s -
s e s s i v e  r e l a t i o n ,  a s  i n  t h e  f u m e s  o f  a  c a r  c o m p a r e d  t o  a  c a r ' s  f u m e s .  T h e  p r e -
f e r r e d  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  a t t r i b u t i v e  p o s s e s s i v e  i n v o l v e d  a  [ + a n i m a t e ]  a n d  
[ + t o p i c a l ]  p o s s e s s o r ,  a n d  a  [ + p r o t o t y p i c a l ]  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n .  
T h e  p o s s e s s i v e  c a t e g o r i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  b a s e d  o n  
t h r e e  m a i n  t y p e s  i d e n t i f i e d  b y  R o s e n b a c h  ( 2 0 0 2 ) :  r e a l  p o s s e s s i v e s ,  s u b j e c t i v e  
p o s s e s s i v e s ,  a n d  o b j e c t i v e  p o s s e s s i v e s .  R e a l  p o s s e s s i v e s  d e s c r i b e  a n  i n t i m a t e  
r e l a t i o n s h i p ,  o f t e n  i n v o l v i n g  p a r t s  o f  a  w h o l e ,  a s  i n  J o h n ' s  a r m  o r  t h e  a r m  o f  
J o h n .  R e a l  p o s s e s s i v e s  a l s o  e x p r e s s  a c t u a l  p o s s e s s i o n ,  a s  i n ,  t h e  g i r l ' s  d o g  o r  
t h e  d o g  o f  t h e  g i r l .  S u b j e c t i v e  p o s s e s s i v e s  i m p l y  a  t r a n s i t o r y  o r  a b s t r a c t  r e l a -
t i o n s h i p ,  a s  i n ,  t h e  p o o l ' s  c l a r i t y  o r  t h e  c l a r i t y  o f  t h e  p o o l .  A n d  f i n a l l y ,  o b -
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j e c t i v e  p o s s e s s i v e s  d o  n o t  s i g n a l  a c t u a l  p o s s e s s i o n ,  b u t  t h e  t w o  n o u n s  a r e  
n o n e - t h e - l e s s  c l o s e l y  r e l a t e d ,  a s  i n ,  M a r y ' s  m u r d e r  o r  t h e  m u r d e r  o f  M a r y .  
T h e  r a t e s  f o r  p e r i p h r a s t i c  o f  c o m p a r e d  t o  a t t r i b u t i v e - s  f o r  a l l  g r o u p s  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  5 .  B o t h  t h e  L a t i n o  S p a n i s h  a n d  L a t i n o  E n g l i s h  g r o u p s  h a d  a  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r a t e  o f  p e r i p h r a s t i c  o f  t h a n  t h e  A f r i c a n - A m e r i c a n  g r o u p  
( c h i - s q u a r e ,  p < 0 . 0 0 1 ) .  T h e  L a t i n o  S p a n i s h  g r o u p  h a d  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
r a t e  o f  p e r i p h r a s t i c  o f  t h a n  t h e  w h i t e  g r o u p  ( c h i - s q u a r e ,  p = 0 . 0 0 2 8 ) ,  b u t  w a s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  L a t i n o  E n g l i s h  g r o u p .  
G r o u p  P e r c e n t a g e  ( N u m b e r / T o t a l )  
A f r i c a n  A m e r i c a n  1  ( 1 / 1 5 3 )  
W h i t e  8  ( 9 1 1 1 1 )  
L a t i n o  S p a n i s h  2 1  ( 2 3 1 1 1 1 )  
L a t i n o  E n g l i s h  1 2  ( 1 9 1 1 5 9 )  
T a b l e  5 :  U s e  o f  P e r i p h r a s t i c  o f  C o m p a r e d  t o  A t t r i b u t i v e - s  f o r  A l l  G r o u p s  
A n  i n i t i a l  V a r b r u l  r u n  w a s  d o n e  t o  e v a l u a t e  t h e  s e l e c t i o n  o f  o f  c o m p a r e d  t o  
- s  f o r  a l l  g r o u p s .  T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  o f  a s  o p p o s e d  t o  - s .  T h e  f a c t o r  
g r o u p s  t h a t  w e r e  s e l e c t e d  a s  c o n t r i b u t i n g  s i g n i f i c a n t l y  ( p = 0 . 0 0 9 )  t o  p e r i -
p h r a s t i c  o f  u s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 .  
F a c t o r  G r o u p  
F a c t o r  
P e r c e n t a g e  
T o t a l  F a c t o r  
o f v s .  - s  
N  
W e i g h t  
L o c a t i o n  A t l a n t a  1 0  2 4 0  0 . 5 9  
C a l i f o r n i a  1 3  1 5 7  0 . 5 8  
P h i l a d e l p h i a  
4  
1 3 7  0 . 2 7  
G r o u p  
L a t i n o  S p a n i s h  
2 1  1 1 1  
0 . 8 8  
L a t i n o  E n g l i s h  1 2  1 5 9  0 . 6 2  
W h i t e  8  
I l l  
0 . 5 3  
A f r i c a n  A m e r i c a n  1  1 5 3  0 . 1 2  
P o s s e s s o r  h u m a n  N o t  h u m a n  
4 6  
5 7  
0 . 9 2  
H u m a n  5  4 7 7  0 . 4 3  
N o t  s i g n i f i c a n t :  s e x  ( b o y s / g i r l s ) ;  g r a d e  l e v e l  ( 2 " d  g r a d e / 3 r d  g r a d e /  4 ' "  g r a d e ) ;  p o s s e s -
s i o n  a n i m a c y  ( a n i m a t e / i n a n i m a t e ) ,  p o s s e s s i o n  r e l a t i o n  ( a l i e n a b l e / i n a l i e n a b l e )  
T a b l e  6 :  V a r b r u l  R e s u l t s  I :  o f  C o m p a r e d  t o  - s  f o r  A l l  G r o u p s  
T h e  r e s u l t  f o r  t h e  t h i r d  f a c t o r  g r o u p  i s  i n  l i n e  w i t h  o u r  c u r r e n t  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  p e r i p h r a s t i c  f o r m  o v e r  t h e  a t t r i b u t i v e  f o r m ,  w h i c h  i s  
p r e f e r r e d  w h e n  t h e  p o s s e s s o r  i s  [ - a n i m a t e ] ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e .  F u r t h e r ,  i t  
w a s  t h e  L a t i n o  S p a n i s h  c h i l d r e n  w h o  f a v o r e d  p e r i p h r a s t i c  o f ,  a s  d i d  t h e  L a -
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t i n o  E n g l i s h  c h i l d r e n .  
I n  a n  i n i t i a l  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  p e r i p h r a s i s  b y  t h e  L a t i n o  
c h i l d r e n ,  t h e  a u t h o r  c o n d u c t e d  a  r e v i e w  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n s  p r o d u c e d  b y  
t h e m .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  m a n y  f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
p e r i p h r a s t i c  o f  v e r s u s  a t t r i b u t i v e  - s  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i s  
a c t u a l l y  d i f f e r e n t  a b o u t  t h e  L a t i n o  c h i l d r e n ' s  c o n s t r u c t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  i t  
w a s  c o n c l u d e d  t h a t  a  f i r s t  s t e p  w a s  t o  h a v e  t h e  c o n s t r u c t i o n s  r a t e d  a s  " n a -
t i v e " ,  " n a t i v e - l i k e " ,  o r  " n o n - n a t i v e "  i n  a  p i l o t  g r a m m a t i c a l i t y  s t u d y  i n v o l v -
i n g  n a t i v e  E n g l i s h  s p e a k e r s .  P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  s h o w  t h a t  t h e  L a t i n o  c h i l -
d r e n ' s  u t t e r a n c e s  w e r e  c o n s i d e r e d  ' n o n - n a t i v e '  m o r e  o f t e n  t h a n  t h o s e  o f  t h e  
o t h e r  s p e a k e r s .  M o r e  d e t a i l s  o n  t h e  g r a m m a t i c a l i t y  o f  t h e  u t t e r a n c e s  w i l l  b e  
r e p o r t e d  a t  a  l a t e r  t i m e .  
I n  t h e  i n i t i a l  V a r b r u l  r u n  f o r  o n l y  t h e  L a t i n o  c h i l d r e n  t h e  f a c t o r  g r o u p s  
t h a t  w e r e  s e l e c t e d  a s  c o n t r i b u t i n g  s i g n i f i c a n t l y  ( p = 0 . 0 4 )  t o  o f  u s e  a r e  s h o w n  
i n  T a b l e  7 .  T h e s e  d a t a  d e m o n s t r a t e  m o r e  c l e a r l y  t h a t  t h e  c h i l d r e n  f r o m  C a l i -
f o r n i a  a n d  A t l a n t a  a r e  e q u a l l y  l i k e l y  t o  f a v o r  t h e  p e r i p h r a s t i c  c o n s t r u c t i o n  
c o m p a r e d  t o  t h e  c h i l d r e n  f r o m  P h i l a d e l p h i a ,  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  p r o n o u n  
c o n f u s i o n .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  d a t a  w e r e  a g a i n  r e - o r g a n i z e d  t o  i n c l u d e  a  S p a n -
i s h  l a n g u a g e  o r i g i n  p l u s  s e x  f a c t o r  g r o u p .  I n  t h e  s e c o n d  V a r b r u l  r u n  f o r  t h e  
L a t i n o  g r o u p s  ( T a b l e  8 ) ,  t w o  f a c t o r  g r o u p s  w e r e  s e l e c t e d  a s  s i g n i f i c a n t  
( p = 0 . 0 0 9 ) .  T h e  f a c t o r  w e i g h t s  f o r  t h e s e  f a c t o r s  c o n f i r m  t h a t  p e r i p h r a s t i c  o f  i s  
a  f e a t u r e  p r e f e r r e d  b y  M e x i c a n  o r i g i n  g i r l s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  P u e r t o  R i c a n  
c h i l d r e n  i n  g e n e r a l .  M e x i c a n  o r i g i n  b o y s  a r e  n e u t r a l  a n d  P u e r t o  R i c a n  m a l e s  
d i d  n o t  u s e  t h e  p e r i p h r a s t i c  o f  c o n s t r u c t i o n  a t  a l l ,  h e n c e  t h e  k n o c k o u t  c a t e -
g o r y .  F u r t h e r ,  l e a r n i n g  t o  r e a d  i n  S p a n i s h  c l e a r l y  c o n t r i b u t e s  t o  a  p r e f e r e n c e  
f o r  t h i s  f o r m .  
F a c t o r  
F a c t o r  
P e r c e n t a g e  T o t a l  
F a c t o r  
G r o u p  o f v s .  - s  
N  W e i g h t  
L o c a t i o n  
A t l a n t a  2 2  
9 2  0 . 6 6  
C a l i f o r n i a  
1 9  9 4  
0 . 6 3  
P h i l a d e l p h i a  
5  8 4  0 . 2 1  
S e x  G i r l s  
1 8  1 7 4  0 . 5 7  
B o y s  
1 0  
9 6  0 . 3 7  
G r o u p  L a t i n o  S p a n i s h  
2 1  
I l l  0 . 6 5  
L a t i n o  E n g l i s h  
1 2  
1 5 9  0 . 4 0  
N o t  s i g n i f i c a n t :  g r a d e  l e v e l  ( 2 " c t  g r a d e / 3 r c t  g r a d e /  4 t h  g r a d e )  
T a b l e  7 :  V a r b r u l  R e s u l t s  I I :  o f v s .  - s  f o r  L a t i n o  G r o u p s  
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F a c t o r  
F a c t o r  
P e r c e n t a g e  
T o t a l  F a c t o r  
G r o u p  
o f v s .  - s  N  W e i g h t  
L a n g u a g e  
O r i g i n  M e x  o r i g i n  f e m a l e  
2 3  1 2 0  0 . 6 4  
M e x  o r i g i n  m a l e  
1 5  
6 6  0 . 4 8  
P R  o r i g i n  f e m a l e  7  5 4  
0 . 2 5  
P R  o r i g i n  m a l e  
0  3 0  k n o c k o u t  
G r o u p  L a t i n o  S p a n i s h  2 1  1 1 1  
0 . 6 4  
L a t i n o  E n g l i s h  
1 2  
1 5 9  
0 . 4 0  
N o t  s i g n i f i c a n t :  g r a d e  l e v e l  ( 2 " d  g r a d e / 3 ' d  g r a d e /  4 ' h  g r a d e )  
T a b l e  8 :  V a r b r u l  R e s u l t s  I I I :  o f v s .  - s  f o r  L a t i n o  G r o u p s  
W h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a  S p a n i s h - l a n g u a g e  f e a t u r e  h a s  p r o v e n  t o  
b e  q u i t e  v a r i a b l e  a m o n g  t h e  S p a n i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  c o h o r t .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  t h e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  a n  i n c r e a s e d  
r e l i a n c e  o n  t h e  p e r i p h r a s t i c  o f  p o s s e s s i v e ,  b u t  b e i n g  L a t i n o  b y  n o  m e a n s  
g u a r a n t e e s  a n  o v e r - g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h i s  c o n s t r u c t i o n .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  
d i f f e r e n t  h i s t o r i e s  o f  b i l i n g u a l i s m  a n d  E n g l i s h  c o n t a c t  o f  M e x i c a n s  a n d  
P u e r t o  R i c a n s  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  d i f f e r i n g  p a t t e r n s  i n  S p a n i s h  i n f l u e n c e .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  a s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  i n  P u e r t o  R i c o  h a s  a f -
f o r d e d  P u e r t o  R i c a n s  m o r e  o p p o r t u n i t y  f o r  E n g l i s h  c o n t a c t  ( Z e n t e l l a  
2 0 0 0 :  1 3 7 - 1 3 8 ) .  F u r t h e r ,  i n  a r e a s  w i t h  h i g h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  M e x i c a n  o r i g i n  
S p a n i s h  s p e a k e r s  ( i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  S o u t h w e s t ) ,  S p a n i s h  c o n t i n u e s  t o  b e  
u s e d  i n  t h e  h o m e  m o r e  t h a n  f o r  m o s t  o t h e r  g r o u p s  f o r  w h o m  E n g l i s h  i s  a  
s e c o n d  l a n g u a g e  ( A l b a  e t  a l .  2 0 0 2 ) .  T h e r e  a r e  a l s o  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  - s  
t r e a t m e n t  i n  t h e  S p a n i s h  o f  t h e  t w o  g r o u p s ,  w i t h  P u e r t o  R i c a n s  a l l o w i n g  - s  
e l i s i o n  f r e e l y  ( P o p l a c k  1 9 8 0 ) ,  w h i c h  i s  n o t  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  M e x i -
c a n  S p a n i s h .  T h e  p r e f e r e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  P u e r t o  R i c a n  o r i g i n  m a l e s  f o r  t h e  
a t t r i b u t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  n o w  b y  l o o k i n g  m o r e  c l o s e l y  a t  
t h e  u s e  o f  a t t r i b u t i v e - s .  
6  A t t r i b u t i v e  - s  A b s e n c e  
W i t h  t h e  a t t r i b u t i v e  - s  c o n s t r u c t i o n ,  a b s e n c e  o f  t h e  p o s s e s s i v e  - s  m a r k e r  a l s o  
v a r i e s  a m o n g  c h i l d r e n  f r o m  d i f f e r e n t  r a c i a l  a n d  e t h n i c  b a c k g r o u n d s .  A b s e n c e  
o f  a t t r i b u t i v e - s  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  t h e  A f r i c a n  A m e r i c a n  c o m m u n i t y  
( B a u g h  1 9 8 3 : 9 4 - 9 7 ;  L a b o v  e t  a l .  1 9 6 8 : 1 6 9 ;  L a b o v  a n d  H a r r i s  1 9 8 9 : 1 1 - 1 2 ;  
R i c k f o r d  1 9 9 2 :  1 8 5 - 1 8 6 ) ,  a n d  o c c u r s  a t  a  r a t e  o f  o v e r  7 0  p e r c e n t  f o r  t h e  A f r i -
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can-American children in the present study (Table 9). Interestingly, it also 
seems to be a feature common to the Latino children. As compared to the 
white children, there were significantly higher rates of -s absence among the 
Latino Spanish (chi-square, p=0.0001) and Latino English (chi-square, 
p=0.002) groups. 
Group 
African American 
White 
Latino Spanish 
Latino English 
Percentage (Numberffotal) 
73 (111/153) 
4 (4/102) 
26 (23/88) 
19 (27/140) 
Table 9: Absence of Attributive-s for All Groups 
An initial Varbrul run to assess these differences included five factor groups, 
with -s absence as the dependent variable. The factor groups selected as 
contributing significantly (p=0.001) to -s absence are shown in Table 10. 
The findings confirm what was already evident, which is that African 
Americans favor the absence of -s. We also see that there are regional dif-
ferences, with Philadelphia being a favoring factor. Following segment did 
not significantly affect the model however, which suggests that we are deal-
ing with a morphological rather than a phonological variable, as has been 
noted in other studies of the absence of -s in AA VE (Labov et al. 1968: 170; 
Labov 1984: 147-150; Rickford 1992: 186). 
Factor Factor Percentage Total Factor Group -s Absence N Weight 
Location Philadelphia 41 131 0.68 
Atlanta 41 215 0.52 
California 17 137 0.31 
Group African American 73 153 0.88 
Latino Spanish 26 88 0.43 
Latino English 19 140 0.40 
White 4 102 0.10 
Not significant: sex (boys/girls); grade (2nd grade/3m grade/4th grade); 
following segment (consonant/vowel/liquid) 
Table 10: Varbrul Results 1: Absence of Attributive-s for All Groups 
In the initial Varbrul analysis for the Latino children alone, two factor 
groups were selected as contributing significantly (p=0.04) to - s absence 
(Table 11). Once again, we see a bigger difference between Philadelphia, on 
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the one hand, and Atlanta and California on the other, suggesting a Spanish 
language origin effect. But this time, boys favor the form over girls, and first 
language is not included. Data from a second Latino group Varbrul analysis 
including the language origin group are shown in Table 12. Spanish lan-
guage origin plus sex is the only factor group selected as significant 
(p<0.001 ); the absence of attributive-s is clearly favored by the Puerto Ri-
can boys, and to a lesser extent by the girls, but not likely among the Mexi-
can girls. 
Factor 
Group 
Location 
Sex 
Factor 
Philadelphia 
Atlanta 
California 
Boys 
Girls 
Percentage 
-s Absence 
35 
15 
14 
29 
18 
Total Factor 
N Weight 
80 0.68 
72 0.42 
76 0.38 
86 0.61 
142 0.43 
Not significant: group (Latino Spanish//Latino English); grade (2"" grade/3"' grade/4'" 
grade); following segment (consonant/vowel/liquid) 
Table 11: Varbrul Results II: Absence of Attributive-s for Latino Groups 
Factor Group Factor Percentage Total Factor 
-s Absence N Weight 
Language Origin PR origin male 50 30 0.80 
PR origin female 26 50 0.58 
Mex origin male 18 56 0.46 
Mex origin female 13 92 0.37 
Not significant: group (Latino Spanish//Latino English); grade (2"d grade/3'd grade/4'" 
grade); following segment (consonant/vowel/liquid) 
Table 12: Varbrul Results lll: Absence of Attributive-s for Latino Groups 
7 Discussion 
The present findings support a substrate effect that is clearly mediated by 
social and cognitive factors. While variation in the realization of these vari-
ables could be attributed to incomplete acquisition, the different sociolin-
guistic patterns for the different variables suggests otherwise. A relationship 
between the increased frequency of pronoun confusion and agreement in 
Spanish between the possessor pronoun and the possession noun was shown. 
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Such agreement was found in 75 percent of the cases of pronoun confusion. 
There is also a developmental effect evident in pronoun confusion, with an 
increased frequency found in the 2"d graders. This can be viewed in combi-
nation with the high level of salience of this feature, where the use of the 
incorrect pronoun might impede communication and cause misunderstand-
ings, which underscores the difference between this and the other variables 
being studied. In the two cases where Spanish language influence was ex-
pected-pronoun confusion and periphrastic of-there was an increased oc-
currence of the non-standard form among the children who learned to read in 
Spanish first compared to those who learned to read in English. With posses-
sive -s absence, there was no difference between these two groups, which 
contradicts the idea that attributive -s acquisition may be facilitated by 
Spanish structural similarities (Fernandez Dominguez 2000). 
The difference between boys and girls for two of the analyses was sur-
prising, as was the interaction between speaker sex and language origin for 
all of the analyses. Most striking here is that a group of girls favored the use 
of periphrastic of and a group of boys favored absence of the attributive-s. 
An explanation for the preference of periphrastic of by the Mexican girls 
may lie in the fact that girls have closer ties to their homes, and less outside 
contact, which could limit their exposure to English. However, the same 
does not hold true for Puerto Rican girls, which could be due to the socio-
cultural differences between the Latino groups. At the same time, the in-
creased absence of attributive -s among the Puerto Rican boys, and to a 
lesser extent girls, suggests that there is a link between them and black street 
culture. Poplack (1978) first reported on Puerto Rican bilingual boys use of 
AA VE features in Philadelphia in the late 1970s. In this study, Poplack 
looked at the realization of six phonological variables in the speech of Puerto 
Rican bilingual children attending a Catholic high school in North Philadel-
phia that was 51 percent Puerto Rican, 46 percent white, and 3 percent black. 
The purpose of the study was to examine the acquisition of the local Phila-
delphia dialect compared to AA VE dialect features by the Puerto Rican bi-
linguals. The boys in the study not only showed a higher percentage of the 
AA VE variants than the girls, but also had significantly more AA VE use in 
casual compared to careful speech. In their discussion of segregation in 
Philadelphia, Labov and Harris ( 1986: 12) showed that Philadelphia African 
American speech patterns also extend to Puerto Rican males in that city. 
Specifically, it was the Puerto Rican males linked to the African American 
community through marriage who showed higher rates of both verbal and 
possessive -s. An earlier study on assimilation by Wolfram (1974) found 
similar evidence of AAVE influence on Puerto Rican English in New York. 
Current, ongoing ethnographic and linguistic studies being conducted in 
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Philadelphia confirm that Puerto Ricans have a close relationship with local 
African Americans and, as a consequence, certainly have the opportunity to 
absorb their grammatical features and are doing so (Wolford, Evans, and 
Cakiades 2005). 
Finally, the differences between the Mexican and Puerto Rican children 
are striking, beyond the differences between boys and girls noted above. The 
Mexican and Puerto Rican origin children are clearly divided in their use of 
both periphrastic of and absence of possessive-s. These findings point to a 
possible differentiation in Mexican or Mexican American and Puerto Rican 
English, with the later more and more being characterized by features of 
AA VE, with less apparent influence from Spanish. At the same time, the 
former group may continue to be subject to a broad number of influences as 
well, including Spanish language structures and forms. 
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